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SEBAGAI usaha menggalak-kan golongan profesional . yang bekerja di syarikat atau 
industri melanjutkan pengajian 
ke peringkat tertinggi, Universiti 
Malaysia Pahang (UMP) mena-
warkan program pengajian de-
ngan sepenuh masa dan separuh 
masa di industri. 
Tawaran berkenaan memboleh-
kan penuntut menjalankan pe-
nyelidikan di industri mengikut 
bidang penyelidikan berkaitan di 
bawah seliaan pensyarah berpe-
ngalaman yang secara tidal< lang-
sung dapat mewujudkan hubu-
ngan kerjasama kedua-dua belah 
pihak qalam menyediakan plat-
form melahirkan pakar, peluang 
pekerjaan dan penerokaan pelba-
gai kajian serta penyelidikan. 
Naib Canselor UMP, Prof. Datuk 
Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, 
universiti berkenaan memfokus-
kan terhadap penyelidikan yang 
bersifat praktikal selain mena-
warkan program-program keju-
ruteraan dan teknologi berdaya 
saing yang dilengkapi dengan 
,_ 
Bagi memenuhi keperluan sumber 
manusia negara, pembcingunan 
program profesional dalam bidang 
kejuruteraan dan teknologi juga 
dijalankan dengan universiti-
universiti luar negara termasuk 
sistem teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT) terkini. 
"Karni komited terhadap pem-
bangunan modal insan berteras-
kan teknologi yang dapat men-
capai hasrat untuk memenuhi 
· keperluan industri dan pada rna-
sa sama menyumbang kepada 
pembangunan negara. 
"Bagi memenuhi keperluan 
sumber manusia negara, pem-
bangunan program profesional 
dalam bidang kejuruteraan dan 
teknologi juga dijalankan dengan 
universiti-universiti luar negara 
termasuk Jerman dan Amerika 
danAmerika Syarikat:' 
Syarikat;• katanya di sini hari ini. 
Dalam pada itu, Dekan Institut 
Pengajian Siswazah (IPS) UMP, 
Prof. Datuk Dr. Hasnah Haron 
berkata, universiti berkenaan kini 
menawarkan dua program secara 
penyelidikan iaitu Sarjana Sains 
dan Doktor Falsafah dengan tu-
. juh program sarjana secara kerja 
kursus. 
Kata beliau, program pasca-
siswazah di industri memberi 
peluang kepada pihak industri 
dan badan-badan koporat untuk 
melanjutkan pengajian mereka 
ke peringkat yang lebih tinggi. 
